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 Website adalah salah satu media online yang menjadi wadah bagi 
perusahaan untuk menciptakan cara-cara inovatif dalam melakukan bisnis, tak 
terkecuali PT. Astra Credit Companies yang mengembangkan ulang Acc.co.id 
untuk meningkatkan pelayanannya kepada customer. Oleh karena itu, pengujian 
terhadap website ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas website sesuai 
dengan requirement pengembangan. 
 Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode black 
box testing berbasis equivalence partitioning. Pengujian fungsionalitas website 
dilakukan pada 15 fungsi pada website. Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan teknik pengujian manual dan otomatis menggunakan tool Katalon 
Studio.  
 Berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan, terdapat perbedaan antara 
pengujian manual dan otomatis dalam implementasinya. Dari segi waktu, pengujian 
manual berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pengujian otomatis dengan 
persentase rata-rata waktu pengujian sebesar 55%.  Selain itu, ditemukan dua bug 
dari 15 fungsi yang dijalankan yaitu pada fungsi pengajuan simulasi kredit dan 
pengajuan produk syariah mobil baru yang disebabkan terdapat ketidaksesuaian 
dengan user requirement yang dibuat.   
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Situs web adalah salah satu media online yang dapat menjadi wadah bagi 
pelaku bisnis untuk menciptakan cara-cara inovatif dalam perusahaan untuk 
melakukan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan terutama di era teknologi yang 
terus berkembang seperti saat ini [1]. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh 
organisasi We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 27 juta 
atau bertambah sebanyak 16% antara tahun 2020 dan 2021 [2]. Hal ini 
menunjukkan bahwa informasi dan kualitas yang disediakan dalam website dapat 
menjadi suatu peranan penting dalam suatu proses bisnis perusahaan dan 
membentuk citra perusahaan di tengah-tengah masyarakat[3].  
Kualitas website dilihat sebagai ukuran yang diperlukan untuk sukses, saat 
menilai dan mengevaluasi website yang digunakan karena tidak hanya akan 
membentuk citra positif bagi perusahaan tetapi juga akan mempertahankan loyalitas 
pelanggan dalam mengakses kembali website di antara kompetitor lainnya. Website 
yang baik juga harus dapat memenuhi ekspektasi pengguna dalam menggunakan 
website. Hal inilah yang mendasari pentingnya untuk membangun website yang 
berkualitas dalam menjalankan proses bisnis bagi PT. Astra Credit Companies 
(ACC) yang bergerak dalam sektor pembiayaan mobil dan alat berat di Indonesia 
sejak tahun 1982.  
Pengembangan ulang website Acc.co.id atau dapat disebut dengan Acc.co.id 
Revamp adalah langkah yang diambil oleh pihak PT. Astra Credit Companies 
(ACC) untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pengguna dengan 
membangun website dengan format yang lebih ringan dan mudah digunakan. 
Sebagai website yang menjadi penghubung utama antara ACC dan pelanggannya, 
Acc.co.id yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai 
informasi perusahaan dan menyediakan fasilitas layanan untuk produk pembiayaan 
mulai dari mobil baru, mobil bekas, multiguna, properti, dan alat berat, yang 
diharapkan melalui proses pembaharuan website ini dapat menjawab semua 
kebutuhan penggunanya dalam melakukan proses transaksi layanan. Pembangunan 
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website akan didukung dan dibangun dengan data leads yang terkoneksi, terdata, 
dan terbaharu sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pelanggan. 
Untuk mengatasi banyaknya risiko kesalahan yang ditimbulkan dalam fase 
pengembangan website Acc.co.id maka perlu dilakukan pengujian pada website. 
Pengujian adalah tahap yang penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak 
dengan tujuan untuk memperoleh kualitas website yang sesuai dengan requirement 
[6]. Pengujian website akan dilakukan dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap 
pemeliharaan akhir dengan teknik dalam dynamic testing yang terdiri dari black 
box, grey box testing dan white box testing[7]. Fokus pengujian yang berfokus pada  
fungsionalitas sistem akan menerapkan teknik black box testing berbasis 
equivalence partitioning dengan memperhatikan nilai masukan yang dipartisi 
dalam kelas-kelas berisi nilai valid dan invalid dan hal dapat membantu dalam 
melakukan eksplorasi kemungkinan terjadinya kesalahan pada setiap fungsi yang 
diuji karena jangkauan data uji yang lebih luas. Selain itu, dalam melakukan 
eksekusi pengujian maka akan diterapkan pengujian secara manual dan otomatis[8].  
Pengujian manual akan dijalankan dengan membuat suatu kumpulan test 
case yang dieksekusi manual oleh penguji untuk melihat hasil pengujian terhadap 
test case yang sudah dibuat[9]. Pengujian secara otomatis akan dilakukan dengan 
membangun suatu script yang akan dijalankan dengan menggunakan tool pengujian 
yaitu  Katalon Studio. Katalon Studio adalah sebuah platform pengujian otomatis 
yang menawarkan serangkaian fitur lengkap untuk menerapkan solusi pengujian 
serta  memungkinkan tim untuk memulai kolaborasi pengujian secara otomatisasi 
dengan cepat dan membantu dalam membangun suatu sistem pelaporan yang 
berguna untuk keperluan analisis bug dalam proses pengujian perangkat lunak[10]. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah sesuai latar belakang yang 
dijelaskan adalah : 
1. Apakah pengujian yang dilakukan terhadap 15 fungsi yang diuji pada website 
Acc.co.id Revamp sudah memenuhi user requirement yang sudah ditetapkan 
dan berjalan dengan benar? 
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2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode black box 
testing secara manual dan terotomatisasi terhadap website Acc.co.id Revamp? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian lebih terfokus, terarah dan tidak meluas, maka batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Pengujian terhadap website Acc.co.id Revamp hanya pada pengujian 
fungsional dengan memanfaatkan teknik equivalence partitioning pada metode 
black box testing 
2. Perbandingan dilakukan hanya berpusat pada kedua teknik pengujian yaitu 
secara manual dan otomatisasi.  
3. Pengujian dilakukan terhadap 15 fungsi yang terdapat dalam website Acc.co.id 
Revamp
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun dalam penelitian, tujuan yang dicapai yaitu : 
1. Mengetahui apakah 15 fungsi yang diuji pada website Acc.co.id Revamp sudah 
memenuhi user requirement yang sudah ditetapkan dan berjalan dengan benar 
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode black box 
testing secara manual dan terotomatisasi terhadap website Acc.co.id Revamp 
 
1.5. Metode Penelitian 
a. Studi Pustaka  
Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencari referensi penulisan proposal 
penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.   
Referensi yang dicari berhubungan dengan pengujian perangkat lunak 
dengan menggunakan metode black box testing dengan teknik yang dipilih 
dalam pengujian ini adalah teknik equivalence partitioning. Langkah ini 
juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar-dasar 
pengujian dengan menggunakan metode yang sudah disebutkan 
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sebelumnya, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dalam 
penelitian ini. Metode ini dipilih berdasarkan pembatasan yang telah 
dipilih yaitu pengujian pada fungsionalitas website.  
b. Analisis Alur Fungsi dalam Website  
Langkah ini diambil untuk dapat memahami alur fungsi dari website 
Acc.co.id Revamp yang akan diuji dengan mempelajari dokumen yang ada 
yaitu Functional Design Revamp dan Dokumen User Story. Langkah ini 
juga diambil untuk memberikan strategi yang tepat dalam pengujian untuk 
masing-masing fungsi dalam website.  
c. Merancang Test Case Pengujian  
Langkah ini diambil untuk membentuk suatu rancangan tindakan yang 
akan diimplementasikan pada pengujian. Pembentukan test case dilakukan 
agar pengujian yang dilakukan lebih terarah dan dapat mendapatkan hasil 
yang efektif. Rancangan test case dibentuk dengan melakukan pembedaan 
terhadap input yaitu valid dan invalid pada setiap fungsi untuk dapat 
melihat reaksi keluaran fungsi terhadap input dari penguji atau pengguna 
website. Input tersebut akan dimuat dalam bentuk file data yang akan 
digunakan untuk acuan dalam pengujian sebagai gambaran skenario 
pengujian secara manual dan pengujian secara terotomatisasi.  
d. Melakukan Pengujian Website secara manual  
Langkah pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan secara manual 
tanpa bantuan tool pengujian. Pengujian akan dilakukan dengan skema 
memasukkan data yang bernilai valid dan invalid dengan memperhatikan 
hasil keluarannya serta membandingkannya apakah hasil keluaran sesuai 
dengan requirement pengembangan seperti yang pengguna inginkan. 
Selain itu, pengujian secara manual juga akan turut memperhatikan 
tampilan antarmuka atau user interface yang dapat mempengaruhi 
fungsionalitas dan memperhatikan performa dari website saat dilakukan 
pengujian. Hasil dari pengujian manual akan didokumentasikan untuk 
dijadikan pembanding dalam mencari perbedaan dan manfaat masing-
masing teknik pengujian.  
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e. Melakukan Pengujian Website secara terotomatisasi  
Langkah pengujian secara otomatis akan dilakukan dengan memanfaatkan 
tool pengujian yaitu Katalon Studio. Pengujian dengan katalon dimulai 
dengan membentuk suatu script pengujian dengan menggunakan metode 
record dan replay yang telah disediakan oleh katalon. Pengujian akan 
dijalankan dengan menggunakan data dari data binding yaitu data dari file 
berformat excel sebagai nilai masukannya. Hasil dari pengujian secara 
otomatis akan didokumentasikan untuk mencari perbedaan dalam dua 
teknik pengujian yang dilakukan.  
f. Penulisan Laporan Akhir  
Langkah terakhir dari penelitian ini adalah melakukan penulisan laporan 
akhir yang berisikan hasil  dan kesimpulan dari pengujian yang dilakukan 
dengan metode black box testing secara manual dan otomatisasi serta 
pembahasan mengenai keefektifan dari website Acc.co.id Revamp sesuai 
dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Laporan tugas akhir ini disusun ke dalam 6 (enam) bab yang mencakup hal-
hal yang berhubungan dengan pengujian website Acc.co.id Revamp. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika 
penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu 
yang menyerupai dengan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat tabel 
pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian- 
penelitian terdahulu. 
 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang menyangkut 
dengan penelitian yang dilakukan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PENGUJIAN  
Bab ini berisikan analisis kebutuhan pengujian dan perancangan 
pengujian 
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN WEBSITE 
ACC.CO.ID REVAMP 
Bab ini berisi hasil pengujian dan pembahasan dari hasil yang sudah 
didapatkan 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan 






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian Bab 5 maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu 
1. Dalam 15 fungsi yang telah dipilih sebagai objek pengujian pada 
penelitian ini yaitu yang terdiri dari fungsi login, daftar new user, lupa kata 
sandi, bandingkan mobil baru, ubah email, ubah password, permohonan 
struktur organisasi,  ajukan mobil baru lain, bandingkan mobil baru, 
advanced search mobil baru, search global, simulasi kredit mobil baru, 
simulasi kredit mobil bekas, simulasi kredit multiguna, pengajuan mobil 
baru syariah, dan pengajuan mobil bekas syariah. Terdapat 2 dari 15 fungsi 
yang dipilih dalam website  Acc.co.id yang masih belum memenuhi user 
requirement yaitu button tidak disabled saat pengguna melakukan 
masukan data invalid sehingga diperlukan perbaikan guna menjaga 
keamanan dalam proses pengajuan baik simulasi atau pengajuan produk 
syariah.  
2. Pengujian secara manual dan otomatis memiliki perbedaan dalam menguji 
website Acc.co.id Revamp. Pengujian manual meski memiliki lama waktu 
pengujian yang relatif cepat tetapi dalam prosesnya rentan untuk terjadi 
kesalahan dan test case yang terlewat yang tidak dilakukan pengujian. 
Selain itu, untuk pengujian secara otomatis meskipun memiliki waktu 
pengujian yang lebih lama jika dibandingkan dengan pengujian manual 
pada pengujian website Acc.co.id, pengujian memiliki keuntungan yaitu 
proses pengujian dapat dilakukan berulang dengan script yang sama yang 
telah dibuat sebelumnya dan jika terdapat perubahan dapat dilakukan 
sedikit pengaturan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pengujian 
otomatis juga dapat dipilih dalam proses pengujian karena menyediakan 
laporan yang beragam dan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian ini peneliti 
memberikan saran yaitu : 
1. Untuk memperoleh waktu pengujian yang lebih cepat dan efisien pada 
pengujian otomatis menggunakan katalon studio dapat melakukan 
percobaan dengan memanfaatkan fungsi tool pengujian yang dijalankan 
secara pararel sehingga hasil yang didapat lebih optimal dan cepat. 
2. Untuk meminimalkan kegagalan pengujian yang disebabkan karena runtime 
error seperti kesalahan pada saat memuat halaman website pada pengujian 
otomatis yang dapat menyebabkan timbulnya failure report, maka dapat 
memanfaatkan fungsi retry untuk test case yang gagal agar dapat menguji 
kembali penyebab kesalahan yang terjadi sehingga hasil yang didapat 
merupakan murni hasil pada saat fungsi di jalankan.   
3. Pada pengujian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian dengan 
memanfaatkan tool pengujian yang lebih beragam seperti tool pengujian 
Selenium Webdriver yang memiliki fleksibilitas untuk membangun 
pengujian dengan melakukan pengkodean yang didukung dan terintegrasi 
dengan berbagai bahasa pemrograman, framework, dan berbagai platform 
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